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”Orang yang berilmu mengetahi orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, 
sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia 
tidak pernah berilmu”. 
- Plato (filsuf Yunani) 
“orang yang bercita-cita tinggi adalah orang yang menganggap teguran teguran 
keras baginya lembut daripada sanjungan merdu dari penjilat yang berlebih-
lebihan”. 
      -Thales (filsuf Yunani) 
”Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru 
berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian .Bekerjalah dulu, baru berharap”. 
      -Socrates (filsuf Yunani)- 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, tidak ada yang menggantikan kerja 
keras, keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu 
dengan kesiapan”. 
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The title of this research is The Role of the Catholic Church against the Racial 
Discrimination in the Perspective of the Indonesian Penal Law. The role of the 
Catholic Church is very important for the humanity and human dignity in 
Indonesia. The Church calls all the people to participate creating this world more 
fraternal and peaceful, without discrimination. It’s because the racial 
discrimination always destructed the humanity and against the human rights. To 
build the society more harmonies and peaceful, in perspective of Indonesian Penal 
Law, the citizen must promote the dignity of human person and the value of 
humanity. 
This research observes how the role of the Catholic Church to participate actively 
in the promotion and protection of the equal dignity of human person and the 
human rights to combat the racial discrimination. This activity is not contrary to 
the Indonesian Law, although this participation involved many Indonesian people. 
This research hopes that the Catholic Church fulfils her mission to promote the 
equality of humanity and human rights and not contrary to the penal law, but 
useful for all the Indonesian people. 
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